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Venus Express 
basé sur ESA PR 50-2005.
 /D VRQGH HXURS?HQQH9HQXV ([SUHVV D
?W?SODF?HDYHF VXFF?V VXUXQH WUDMHFWRLUHTXL
va l’amener à quitter le domaine terrestre et à 
UHMRLQGUHODSODQ?WH9?QXVTX?HOOHDWWHLQGUDHQ
DYULOSURFKDLQ
&HWWH SHWLWH V?XU GH OD VRQGH 0DUV
([SUHVV HQRUELWH DXWRXUGH OD3ODQ?WH URXJH
GHSXLVG?FHPEUHHVWODGHX[L?PHVRQGH
lancée par l’Agence spatiale européenne à des
WLQDWLRQG?XQHDXWUHSODQ?WH
9HQXV ([SUHVV GRLW VH SODFHU HQ RUELWH
autour de Vénus pour mener une étude dé





SOLTX? O?DWPRVSK?UHDFFRPSOLVVDQW OH WRXUGH
ODSODQ?WHHQVHXOHPHQWTXDWUHMRXUVWHUUHVWUHV
9HQXV([SUHVVVHUDDXVVLOHSUHPLHURUELWHXUGH
9?QXV ? HIIHFWXHU GHVREVHUYDWLRQVGH OD VXU
IDFH GH OD SODQ?WH ? WUDYHUV GHV ? IHQ?WUHV GH
YLVLELOLW? ? U?FHPPHQW G?FRXYHUWHV GDQV OHV
EDQGHVLQIUDURXJHV
 &HWWH VRQGH GH  NJ D
TXLWW? OD7HUUH ?ERUGG?XQ ODQFHXU
6R\RX])U?JDWH TXL D G?FROO? GH
%D?NRQRXUDX.D]DNKVWDQ/??WDJH





nutes plus tard, a propulsé la sonde 
VXU VD WUDMHFWRLUH LQWHUSODQ?WDLUH
/H FRQWDFW D ?W? ?WDEOL DYHF9HQXV
([SUHVV SDU OH FHQWUH HXURS?HQ
G?RS?UDWLRQV VSDWLDOHV (62& GH
l’ESA à Darmstadt, en Allemagne 
HQYLURQGHX[KHXUHVDSU?VOHODQFH
PHQW /D VRQGH V?HVW FRUUHFWHPHQW
orientée par rapport au Soleil, a 
G?SOR\? VHV SDQQHDX[ VRODLUHV HW D





9HQXV ([SUHVV V??ORLJQH G?





équipements et de sa charge utile, 
la sonde sera mise en sommeil, ne 
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FRQWDFWDQW SOXV OD7HUUH TX?XQH IRLV SDU MRXU
6LQ?FHVVDLUHXQHFRUUHFWLRQGHWUDMHFWRLUHHVW
SU?YXH?PLSDUFRXUVHQMDQYLHU






et son champ gravitationnel est en conséquen
FH3RXUFRPSHQVHUFHWWHJUDYLW?SOXVIRUWHOD
sonde va devoir allumer son moteur principal 






RUELWH SRODLUH SDUFRXUXH HQ  KHXUHV V?DS
SURFKDQWMXVTX??NPGHODSODQ?WHHWV?HQ
?ORLJQDQW MXVTX??  NP D?Q G?DXWRULVHU
DXVVLELHQGHVREVHUYDWLRQVUDSSURFK?HVTX?XQH
YLVLRQJOREDOH
Explorer les planètes pour mieux 
comprendre la Terre
?/HODQFHPHQWGH9HQXV([SUHVVHVWXQH
nouvelle illustration de la volonté européenne 
G??WXGLHU OHV GLII?UHQWV FRUSV WHOOXULTXHV GX
6\VW?PH 6RODLUH ? D VRXOLJQ? OH 'U 'DYLG
6RXWKZRRG GLUHFWHXU GX 3URJUDPPH VFLHQWL
?TXH GH O?(6$ ?1RXV DYRQV FRPPHQF? HQ
DYHFO?HQYRLGHVVRQGHV0DUV([SUHVVHW
60$57YHUV0DUVHWOD/XQHHWWRXWHVGHX[
RQW ODUJHPHQW G?SDVV? QRV HVS?UDQFHV9HQXV
([SUHVVPDUTXHUDXQHQRXYHOOH?WDSHHQDWWHQ







'RUGDLQ'LUHFWHXU J?Q?UDO GH O?(6$ ? 3RXU
comprendre l’évolution du climat de la Terre et 
O?HQVHPEOHGHVSK?QRP?QHVTXL\SDUWLFLSHQW
décembre 2005, Le Ciel - 
QRXVQHSRXYRQVSDVQRXVFRQWHQWHUG?REVHUYHU




QRXV DYRQV H[SORU? FHOOH GH
7LWDQ HW DYHF 9HQXV ([SUHVV
QRXVDOORQVDMRXWHUXQHQRXYHOOH
SL?FH ? QRWUH FROOHFWLRQ$ XQH
?SRTXH9?QXVHWOD7HUUHRQWG?
?WUH WU?V VHPEODEOHV HW LO QRXV
IDXW FRPSUHQGUH SRXUTXRL HW
comment elles ont pu diverger 
au point que l’une a pu devenir 
OH EHUFHDXGH OD YLH WDQGLV TXH
O?DXWUH V?HVW WUDQVIRUP?H HQ XQ
Y?ULWDEOHHQIHU?




J?H HQ IRQFWLRQ GH O??WDW GH OD
VRQGH
La petite sœur de Mars 
Express
9HQXV([SUHVVU?XWLOLVHHQ
grande partie l’architecture dé
YHORSS?HSRXU0DUV([SUHVVFH
qui a permis de réduire les cy
FOHVGHIDEULFDWLRQHWGHGLYLVHU
SDU GHX[ OH FR?W GH ODPLVVLRQ
WRXW HQ SU?VHUYDQW OHV REMHFWLIV
VFLHQWL?TXHV $SSURXY?H ?Q
 OD VRQGH D DLQVL SX ?WUH




TXL U?JQHQW DXWRXU GH 9?QXV
VRQWWU?VGLII?UHQWHVGHFHOOHVTXH
O?RQ UHQFRQWUH DXWRXU GH0DUV
/H?X[VRODLUH\HVWTXDWUHIRLV
SOXVLQWHQVHHWLODIDOOXDGDSWHU









HQWL?UHPHQW UHFRQ?XV ,OV VRQW SOXV FRXUWV HW
les rangées de cellules solaires alternent avec 
GHVPLURLUVSRXUU???FKLUXQHSDUWLHGX?X[VR
Relief tourmenté  dans Ishtar Terra,  en 
ERUGXUHGXKDXWSODWHDXGH/DNVKPL
visible au fond, à droite (© NASA)
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laire et éviter ainsi des pointes de température 
??&,ODP?PH?W?Q?FHVVDLUHGHSURW?JHU





,QWHUYHQDQW DSU?V XQH YLQJWDLQH GHPLV
sions américaines et soviétiques menées depuis 
ODPLVVLRQ9HQXV([SUHVVYDWHQWHUGHU?
pondre à de multiples questions soulevées par 
les sondes précédentes et restées sans réponse 
?FHMRXU(OOHVHFRQFHQWUHUDVXUOHVFDUDFW?ULV
WLTXHVGH O?DWPRVSK?UH VXU VDFLUFXODWLRQ VXU
VD VWUXFWXUH HW VD FRPSRVLWLRQ HQ IRQFWLRQ GH
l’altitude ainsi que sur ses interactions avec la 
VXUIDFHHWDYHFOHYHQWVRODLUHHQDOWLWXGH
Pour mener cette étude, elle dispose de 
sept instruments dont trois sont dérivés d’ins
WUXPHQWV G?M? HPEDUTX?V VXU 0DUV ([SUHVV




S?UDWXUH HW OD FRPSRVLWLRQ GH O?DWPRVSK?UH
VHORQO?DOWLWXGH,OPHVXUHUD?JDOHPHQWODWHP
S?UDWXUHGHODVXUIDFHHWUHFKHUFKHUDXQH?YHQ
WXHOOH DFWLYLW? YROFDQLTXH /H VSHFWURP?WUH
LQIUDURXJHHWXOWUDYLROHW6SLFD962,5HWO?H[
S?ULHQFH9H5D VRQGHURQW ?JDOHPHQW O?DWPRV
SK?UH HQ REVHUYDQW GHV RFFXOWDWLRQV G??WRLOHV
RXGHVLJQDX[UDGLR6SLFD962,5WHQWHUDHQ
particulier de détecter des molécules d’eau, 
G?R[\J?QH HW GH FRPSRV?V VXOIXULTXHV GRQW
RQ VRXS?RQQH OD SU?VHQFH GDQV O?DWPRVSK?UH
Y?QXVLHQQH /H VSHFWURP?WUH 9LUWLV GUHVVHUD
SRXU VD SDUW OD FDUWH GHV GLII?UHQWHV FRXFKHV
GH O?DWPRVSK?UHHWREVHUYHUD OHVQXDJHVGDQV





SURWHFWLRQ SDU XQH PDJQ?WRVSK?UH VHPEODEOH
à celle qui entoure la Terre, car 
Vénus ne dispose pas de champ 
PDJQ?WLTXH SODQ?WDLUH $VSHUD
 REVHUYHUD OH SODVPD J?Q?U?
par ces interactions tandis que 
OH PDJQ?WRP?WUH ?WXGLHUD OH




quatre longueurs d’onde, et en 
SDUWLFXOLHU GDQV O?XQHGHV ? IH
Q?WUHVLQIUDURXJHV?U?Y?O?HVHQ
SDU ODVRQGH*DOLOHRORUV
de son survol de Vénus sur la 
URXWHGH-XSLWHUHWTXLSHUPHW
tent de voir à travers la couche 
QXDJHXVH MXVTX?? OD VXUIDFH
Cette caméra servira aussi à 





(droite) permettent de sonder 
l’atmosphère à des profondeurs 
GLII?UHQWHV?1$6$
décembre 2005, Le Ciel - 
Deux lunes de plus
C’est en utilisant le télescope spatial 
+XEEOH SRXU ?WXGLHU OD QHXYL?PH SODQ?WH GX
V\VW?PHVRODLUHTXHGHVDVWURQRPHVDP?ULFDLQV
ont découvert que Pluton avait non pas une, 
PDLVWURLVOXQHV
3OXWRQD?W?G?FRXYHUWHHQ(OOHVH
WURXYH ? SU?V GH FLQTPLOOLDUGV GH NLORP?WUHV
du Soleil, dans ce que l’on appelle la ceinture 
de Kuiper, une vaste région peuplée d’astres de 
JODFHHWGHURFKHUV(QDORUVTXHO?RQQH
connaissait encore que Pluton dans cette zone, 




OXPLQHX[ GH PDJQLWXGH  VHPEODQW DFFRP
SDJQHU ODSODQ?WH ,OV ?WDLHQW IRLVPRLQV
SK?ULTXH HW QRWDPPHQW ? O?REVHUYDWLRQ GHV
GRXEOHVYRUWH[GHVU?JLRQVSRODLUHVGRQWO?RUL
JLQHUHVWHHQFRUHP\VW?ULHXVH
OXPLQHX[ TXH FHOOHFL PDLV VH UHWURXYDLHQW
G?LPDJHVHQLPDJHV
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'H QRXYHOOHV REVHUYDWLRQV VRQW SU?YXHV
SRXU FRQ?UPHU HW SU?FLVHU FHWWH G?FRXYHUWH
&?HVW DORUV TXH GHV QRPV PRLQV SURVD?TXHV
SRXUURQW?WUHDGRSW?VSRXUFHVFRPSDJQRQVGHV
GLHX[GHO?HQIHU








DYHF XQH IHQ?WUH V??WHQGDQW GX  MDQYLHU DX
 I?YULHU8QH DVVLVWDQFH JUDYLWDWLRQQHOOH GH
Jupiter est prévue si le lancement peut avoir 
OLHX DX G?EXW GH OD IHQ?WUH 3DU FRQWUH V?LO
HVW UHWDUG? MXVTX?DX[ GRX]H GHUQLHUV MRXUV GH
FHWWH IHQ?WUH LO IDXGUD DGRSWHUXQH WUDMHFWRLUH
GLUHFWH
8QH VHFRQGH IHQ?WUH GH OD GHUQL?UH
FKDQFHHVWRXYHUWHHQI?YULHU$SU?V?WUH
SDVV?H DXS?ULK?OLH HQ3OXWRQ V??ORLJQH
SURJUHVVLYHPHQWGX6ROHLOVHUHIURLGLWHWWRXWH
WUDFH G?DWPRVSK?UH ULVTXH GH GLVSDUD?WUH ,O \
DGRQFWRXWLQW?U?W?QHSDVUHWDUGHUFHWWHPLV
VLRQ
1HZ+RUL]RQV SDVVHUD HQ MXLOOHW  ?
NPGH3OXWRQ HW NPGH&KDURQ
? OD YLWHVVH GH  NPV'HV ?WXGHV G?LPDJH
ULHDYHFGHVU?VROXWLRQVDWWHLJQDQWPHWGH
VSHFWURVFRSLHVHURQWHIIHFWX?HVGXUDQWOHVPRLV
SU?F?GDQW HW VXLYDQW OH VXUYRO /HV QRXYHDX[
petits satellites seront évidemment scrutés avec 
Vue d’artiste de la sonde New Horizons 
DXSU?VGH3OXWRQHW&KDURQ2QGLVWLQJXH










mes du satellite, mais on ne peut choisir les si
WHVYLVLW?VSXLVTXHOHVVXUYROVVHIRQWDXKDVDUG
GHVRUELWHV/D?JXUH FLGHVVRXV LOOXVWUH FHWWH
VLWXDWLRQ/HVJOREHVGH7LWDQPRQWUHQWOHV]R
QHVEDOD\?HV?FH MRXUSDU OHUDGDUGH&DVVLQL
WUDYDLOODQW HQ PRGH GH V\QWK?VH G?RXYHUWXUH
/HV QRPEUHV LQGLTX?V VRQW OD ORQJLWXGH FHQ
WUDOHDSSUR[LPDWLYHGHFKDFXQHGHFHVLPDJHV
/HV PDSSHPRQGHV VXU OHVTXHOOHV OHV VFDQV
















/D WURLVL?PH LPDJHPRQWUH OHV FRQWRXUV
GHOD]RQHEDOD\?HORUVGXU?FHQWVXUYROGX
RFWREUH  /H VLWH R? D DWWHUUL OH PRGXOH
&DVVLQL+X\JHQV HQ MDQYLHU  VH WURXYH
Scans du radar de Cassini lors des différents 
survols de Titan (© NASA)
ODSOXVJUDQGHDWWHQWLRQ
(QVXLWHODVRQGHVHGLULJHUDSOXVSURIRQ
dément dans la ceinture de Kuiper pour une 
H[SORUDWLRQIDQWDVWLTXHTXLGXUHUDXQHRXSOX
Le Ciel, décembre 2005
WRXW?GURLWHGHODEDQGHFRXYHUWHSDUOHUDGDU
3RXUODSUHPL?UHIRLVODWUDMHFWRLUHGHOD
















montre qu’il n’y a pas de correspondance évi
GHQWHHQWUHJODFHVHWK\GURFDUEXUHVG?XQHSDUW
HWVXUIDFHVOLVVHVHWUXJXHXVHVG?DXWUHSDUW
8QH FRQFOXVLRQ J?Q?UDOH V?LPSRVH /D
VXUIDFHGH7LWDQHVWSOXVFRPSOH[HTX?RQQHOH
















décembre 2005, Le Ciel - 
OHQWXQVXUSUHQDQWFKDRVDYHFXQDXWUH
$XIXUHW?PHVXUHTXHV?DFFXPXOHQWOHV
images de Titan, les astronomes déploient des 
WU?VRUVG?LPDJLQDWLRQSRXUDIIXEOHUGHQRPVOHV
GLII?UHQWHVWDFKHVSOXVRXPRLQVVRPEUHVTX?RQ




$ WLWUH G?H[HPSOH QRXV UHSURGXLVRQV FL












,WKDFD &KDVPD0?PH 3DQGRUH PRQWUH TXHO
TXHVG?WDLOV?ODOLPLWHGHODU?VROXWLRQ
'DQVFHWWHYXHREWHQXH OHVHSWHPEUH
GHSXLV XQH GLVWDQFH GH  PLOOLRQV GH NP
7?WK\V  NP GH GLDP?




photographié en plus grands 
G?WDLOV OH  VHSWHPEUH DORUV
TX?LO Q??WDLW TX??  NP
GH GLVWDQFH YRLU SDJH VXL
YDQWH/HVFUDW?UHVTXHO?RQ\
YRLWVRQWUHFRXYHUWVGHG?EULV
ce qui témoigne d’un proces
VXV ?YROXWLI UDSLGH DX VHQV
J?RORJLTXH /HV VLOORQV TXL
PDUTXHQWODVXUIDFHVXJJ?UHQW
GHV IUDFWXUHV GDQV OD FUR?WH
VXSHU?FLHOOH/HFRQWUDVWHHVW
VDLVLVVDQW DYHF OHV UHOLHIV H[
WU?PHPHQW QHWV G?+\S?ULRQ
FI Le Ciel, QRYHPEUH 
FRXYHUWXUHHWS
Le Ciel, décembre 2005










$XWUH SHWLWH OXQH PRQWU?H FLFRQWUH
Calypso est un satellite troyen de Saturne par 






&DO\SVR QH IDLW TXH  NP GH GLDP?WUH
et, comme maintes autres lunes et maints as







Mira et les anneaux
&DVVLQLQHV?RFFXSHSDVTXHGHVVDWHOOLWHV
/?REVHUYDWLRQGHVYDULDWLRQVG?LQWHQVLW?G?XQH
?WRLOH DX WUDYHUV GHV DQQHDX[PRQWUH TXH OHV
SDUWLFXOHV GH JODFHV VRQW DUUDQJ?HV GH ID?RQ
U?JXOL?UH ? OD ID?RQ GHV UD\RQV G?XQH URXH
&HVDOLJQHPHQWVVRQWOHIDLWG?LQWHUDFWLRQVGHV








/??WRLOH REVHUY?H Q??WDLW DXWUH TXH
0LUD RPLFURQ &HWL OD ?PHUYHLOOHXVH GH OD
%DOHLQH?6RQ LQWHQVLW??WDLWPHVXU?H? LQWHU
YDOOHV U?JXOLHUV GH PLOOLVHFRQGHV 3HQGDQW
FH FRXUW LQVWDQW O??WRLOH VH G?SOD?DLW GH 
NP SDU UDSSRUW DX[ DQQHDX[ /H GLDP?WUH GH
O??WRLOHSURMHW?VXUOHVDQQHDX[?WDLWGHNP
Ces dimensions sont nettement plus grandes 











décembre 2005, Le Ciel - 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2XWUHFHVFRQFOXVLRQVUHODWLYHVDX[VLOOD
JHV JUDYLWDWLRQQHOV OHV REVHUYDWLRQV GH0LUD






















noirceur de la barre en chaque endroit indique 
















GXUDQW WURLV KHXUHV 2Q D G?DERUG FUX TXH OD
VRQGH?WDLWGHVFHQGXH?XQHGL]DLQHGHP?WUHV
du sol avant d’entrer pour une raison technique 







une revue soigneuse des événements laisse 
SHQVHUTX?LODELHQHXDWWHUULVVDJHDSU?VTXHO
TXHVUHERQGV+D\DEXVDVHUDLWUHVW?PLQXWHV
sur le sol, malheureusement sans procéder à la 
U?FROWHGHSRXVVL?UHVTXL?WDLWSU?YXH2QHVS?
re malgré tout que les chocs auront soulevé un 
nuages de particules et qu’une petite quantité 
V?HQVHUDLQWURGXLWHGDQVOHFRQWHQHXU
Finalement, les ingénieurs ont pu ren
YR\HU OHYDLVVHDXG?IDLOODQW?XQHFHQWDLQHGH
NLORP?WUHV GH GLVWDQFH DX OLHX GHV  NP GH
O?RUELWHQRPLQDOHHVS?UDQWXQPHLOOHXUU?VXO
WDWORUVG?XQHSURFKDLQHWHQWDWLYH
(Q SULQFLSH +D\DEXVD GRLW UHYHQLU VXU
7HUUHDYHFOHV?FKDQWLOORQVTX?LODXUDFROOHFW?V
6L OHV HVSRLUV UHSRUW?V SRXU XQHGHUQL?UH WHQ




GH IRUPDWLRQ VWHOODLUH /D OXPL?UH LQIUDURXJH
permet au télescope spatial Spitzer de voir ce 
TXLVHFDFKH?O?LQW?ULHXUGHODQ?EXOHXVH:
:GDQV&DVVLRS?H









Cette image n’est 
pas sans rappe
OHU OD IDPHXVH
photo prise par 
le télescope spa
WLDO +XEEOH GH OD
Q?EXOHXVH 0
GH ? O?$LJOH ?
montrant ce que l’on 
DYDLWVXUQRPP?OHV?SLOLHUVGHODFU?DWLRQ?
/D U?JLRQ SKRWRJUDSKL?H SDU 6SLW]HU HVW
GL[IRLVSOXV?WHQGXH/HSRXYRLUS?Q?WUDQWGH




avoir été dirigée par le rayonnement et le vent 
G?XQH?WRLOHWU?VPDVVLYHVLWX?HDXGHVVXVGHOD
SKRWRGDQVODGLUHFWLRQSRLQW?HSDUOHVSLOLHUV
décembre 2005, Le Ciel - 
/??PLVVLRQLQIUDURXJHGHODQ?EXOHXVHHVW
principalement due à des molécules organiques 
3$+ K\GURFDUEXUHV DURPDWLTXHV SRO\F\FOL
TXHV FKDXII?HV SDU OD OXPL?UH GHV QRXYHOOHV
?WRLOHV
1*&







l’image, On y a décelé des disques protoplané
WDLUHVDXWRXUGHSOXVGHQRXYHOOHV?WRLOHV
/D U?JLRQ VXS?ULHXUH HVW SOXV WUDQTXLOOH
/HVQX?HVGHJD]VHVRQWG?M?GLVSHUV?HVODLV
VDQWXQHFDYLW?GRQWOHVSDURLVVRQW?FKDXII?HV
par le rayonnement stellaire et réémettent en 
LQIUDURXJH
